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Las disposiciones insertas en este ,<Diario,) tienen carácter preceptivo.
Reales órdenes.
ESTADO MAYOR CENTRAL—Traslada real orden de Guerra sobre cese
en el servicio de Aeronáutica militar del T. de N. D. F. Navarro.—Des
tino a los íd. D. L. Gil de Sola y D. B. Navarro. --Destino al maquinis
ta mayor D. J. Campoy.— Interesa actas de clasificación de varios
contramaestres.--Destino a un Id.—Interesa actas de clasificación de
varios condestables. - Resuelve instancia de un íd.—Señala haber pa





tino a tres cabos de mar y a un marinero.—Sobre ingreso en Carabi
neros de tres Ídem. —Resuelve instancias de varios maquinistas nava
les.—Concede créditos para una línea telefónica y una instalación
eléctrica. --Dispone quede recibida la estación radiotelegráfica delCataluña.
CONSTRUCCIONES NAVALES. --Indemniza comisión al T. Cor. D. J. To
gores.
SERVICIOS SANUARIOS.---Sobre denominación de Jefes a los respecti
vos servicios afectos a los Hospitales de Marina.---Concede gratificación de efectividad al médico I.' D. F. Moreno.—Resuelve instancia de
un farmacéutico civil.
iq'ort centrtai
Cuerpo General de la Armada
Excmo. Sr.: En real orden de 30 del mes último,
expedida por el Ministerio de la Guerra, se dice lo
Siguiente:
Excmo. Sr.: El Sr. Ministro de la Guerra, dice
hoy al Capitán general de la 1•a región, lo siguien
te:— A.ccediendo a lo solicitado por el teniente de
navío D Fernando _Navarro Capdevila, piloto de
aerbplano de primera categoría, que presta sus
servicios, en comisión, en el servicio de Aei onáuti
ca militar, y de acuerdo con lo propuesto por el Co
ronel-Director del mismo, el. Rey (q. D. g.) ha te
nido a bien disponer que el mencionado teniente
de navío cese en la comisión que en el indicado ser
vicio desempeñaba, y quede como piloto de aeropla
no de primera categoría, en la situación (B) quedetermina el artículo 19 del reglamento para elservicio de aeronáutica, aprobado por real ordencircular de 16 de abril de 1913 (C. L. núm. 32».
Lo que de real orden, comunicada por el Sr. Ministro de Marina, traslado a V. E. para su conoci
miento y efectos. Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 6 che abril de 1918.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
Adria210 Sánchez.
Sr. Almirante Jefe de la jurisdicción de Marina
en la Corte.
Sr. Intendente general deMarina.
Señores
Excmo. Sr.: Como resultado de propuesta formulada por el vicealmirante de la Armada D. Gabriel Antón e lboleón, Comandante general del
apostadero de Cádiz, S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien nombrar ayudante personal de dicho
general, al teniente de navío D. Luis Gil de Sola yBausá.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento yefectos. —Dios guarde a V. E. muchos años. —Madrid 6 de abril de 1918.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
Adriano Sánchez
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.Sr. intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g ) ha tenido abien disponer que el teniente de navío D. BernardoNavarro y Capdevila, embarque en el cruceroCarlos V.
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De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 6 de abril de 1918.
El Almirante Jefe del EstadoMayor central,
-Adrian° S(inche:.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. General Jefe de la 2.a división de la escuadra.
Sr. Intendente general de Marina.
--4•111».<1.1111"---
Cuerpo de Contramaestres
Circular.-Exemo. Sr.: De real orden, comunicada
por el señor Ministro de Marina, se servirá V. E.
disponer se remitan a este Centro actas de clasifica
ción, para el ascenso, del personal de contramaes
tres de la Armada que a continuación se relaciona,
en la forma que dispone la real orden de 28 de no
viembre de 1906 (C. L. pág. 838).—Dios guarde
a V. E. muchos años.--Madrid 6 de abril de 1918.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
Adrian() Sánchez.
Sres. Comandantes generales de los apostaderos
de Cádiz, Ferro]. y Cartagena.
Sr. Comandante general de la escuadra de ins
trucción. .
Relación de referencia.
Contramaestres )n(1/ores de 2.a 4aqe.
D. Juan García Cortés.
Rosendo Cubelo.
Primeros contramaestres.
D. Antonio Torrente López.
Emilio Léocadio Prendo.
'› 'Diario Mera Villar.
Pedro Varela Doporto.
Segundos contramaestres.






Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido
dis
poner que el primer contramaestre
D. Marcelino
Pontijas Barcia, embarque en
el crucero Extre
madura, en relevo del de igual empleo D. José
Fon
cubierta Contador, al que se le ha
concedido li
cencia por enfermo.
De real orden, comunicada por el Sr.
Ministro
de Ylarina, lo digo a V. E. para su
conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 6 de abril de 1918.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
Adriano Sánchez.
Sr. General 2.° Jere del Estado Mayor central.
Sres. Comandantes generales de los apostaderos
de Ferrol y Cartagena.
Cuerpo de Condestables
Cireuktr.- Excmo. Sr.: De real orden, comunicada
por el Sr. Ministro de Marina, se servirá V. E.
dis
poner se remitan a este Centro actas de
clasifica
ción, para el ascenso del personal de condestables
que a continuación se relaciona, en la
forma que
dispone la real orden de 28 de noviembre de
1906
(C. L. página 838). —Dios guarde a V. E. muchos
aribs. Madrid 6 de abril de 1918.
El Almirante Jefe (lel Estado Mayor central,
Adriaao Sánchez.
Sr. Almirante Jefe de la jurisdicción de Marina
en la Corte.
Sres. Comandantes generales de los apostaderos
de Cádiz, Ferrol y Cartagena.
Relación de referencia
Condestables mayores de 2•a clase.
D. Valentín de la Serra y Guisa.sola.
Vicente Caro Arana. ,
Primeros condestables.
D. Juan Rodríguez Benítez.
» Luis Galup Alonso.
‘> Francisco Sánchez titrera.
» Cayetano Botella Canales.
Segundos condestables.
D. Fulgencio Egea Martínez.
Pastor Fernández García.
Juan Barranco Jerez.
» Manuel Arquero Rodríguez.
Excmo. Sr.: Vista la instancia del primer con
destable I). Cayetano Fernández Peclreiras, que
solicita pasar a la escala de tierra del Cuerpo 'Ge
neral de la Armada, el Rey (q. D. g.), de confor
midad con lo informado por el Estado Mayor cen
tral, se ha servido dessestimarla.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Wa
drid 6 de abril de 1918.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
Adrian() Sánchez.
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol
Sr. Comandante de Marina de Bilbao.
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Cuerpo de Maquinistas (1. Sección)
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido dis
poner sea pasaportado para el apostadero de Fe
rrol, a continuar sus*servicios, el maquinista mayor
de la Armada D..José Campoy Abellán.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos arios.
Madrid 6 de abril de 1918.
El Almiran.e Jefe del Estado Mayor central,
A dr iano Sánchez.
Sres. Comandantes generales de los apostaderos
de Cartagena y Ferrol.
Sr. Intendente general de Marina.
1
Cuerpo de Maquinistas (2.' Sección)
Excmo. Sr.: El Consejo Supremo de Guerra y
Marina, en oficio •fecha 26 de marzo del co
rriente afio, dice a este Ministerio lo que sigue:—
, Excmo. Sr.: Habiendo cumplido el 17 del actual
la edad reglamentaria para el retiro el primer ma
quinista de la Armada D. José Alsina Bombehi, con
destino en el apostadero de Cádiz, este Consejo, en
virtud de sus facultades y por acuerdo del día de
hoy, ha clasificado al interesado con el haber pasivo
de setenta y cinco pesetas al mes, cuya cantidad le
será abonada por laDelegación deHacienda deBar
celona a partir de 1.° de abril venidero, en atención
a que desea fijar st residencia en dicha capital.»
Lo que de real orden, comunicada por el Sr. Mi
nistro de Marina, traslado a V. E. para su cono
cimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 6 de abril de 1918..
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
Adriano Sánchez.
Sr. General 2.e Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Comandante general del apostadero deCarta
gena. •
Cuerpo de Obreros torpedistas y electricistas
Excmo. Sr.: El Consejo Supremo de Guerra y
Marina, en dficio'fecha 26 de marzo próximo pasa
do, dice a este Ministerio lo que sigue:—«Excelen
tísimo señor: Habiendo cumplido el día 13 del ac
tual la edad reglamentaria para el retiro el primer
obrero torpedista de la Armada Francisco Rodrí
guez Fernández, con destino en el apostadero de
Ferrol, este Consejo, en virtud de sus facultades
y por acuerdo del día de hoy, ha clasificado al in
teresado con el haber pasivo de noventa céntimos
del sueldo de su empleo, o sean doscientas veinti
cinco pesetas al mes, cuya .cantidad le será abona
da por la Delegación de Hacienda de Coruña a
partir de 1.° de abril venidero, en atención a que
desea fijar su residencia en Ferrol, de dicha pro -
viricia.»
Lo que de real orden, comunicada por el Sr. Mi
nistro de Marina, traslado a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.--Madrid 6 de abril de 1918.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
Adrian() Sánchez.
Sr. General '1° Jefe del Estado Mayor central.
Sr.Comandante general del apostadero de Ferrol
--■11111111ri
Marinería
Excmo. Sr.: En telegrama de esta fecha se dice
a V. E. lo que sigue:
«Cabos de mar de ese apostadero Anionio Jor
dán, Alvaro Menéndez y Celestino Jamayó, debe
rán presentarse, con toda urgencia, en Escuela
Submarinos para verificar curso actual.»
Lo que de real orden, comunicada por el Sr. Mi
nistro de Marina; reitero a V. E. en corrobora
ción.—Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid
2 de abril de 1918.
ElAlmirante Jefe del Estado Mayor central
Adrian() Sánchez.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Excmo. Sr.: En telegrama de esta fecha se dice
a V. E. lo que sigue:
«Marinero especialista torpedero nú:llero 4, Luis
López Andreu, deberá presentarse, con toda ur
gencia, en Escuela Submarinos para verificar curso
actual».
Lo que de real orden, comunicada por ¿l Sr. Mi
nistro de Marina, reitero a V. E. en corrobora
ción.—Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid
4 de abril de 1918.
El .1.1mirasnte Jefe del Estado Mayor central,
Ad]. jan() Sánchez.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Excmo. Sr.: El Director general de Carabineros,
en escrito de 1.° del actual, dice a este Centro lo que
sigue:
«Excmo. Sr.: Accediendo a lo solicitado en ins
tancias promovidas por los individuos que se ex
presan a continuación, pertenecientes a los Cuer
pos que se indican, he resuelto concederles ingre
so condicional en este Instituto, destinándoles en
clase de carabinero de mar a las Comandancias
que a cada uno se le señala, -en las que serán altas
y filiados siempre que al presentarse en ellas, re
sulte comprobado reúnen los requisitos reglamen
tarios, bajo cuyo supuesto se les otorga el ingreso,
manifestándolo a V. E. para los efectos prevenidos
en la real orden de 31 de enero de 1895 (C. L mí
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mero 34), esperando tenga a bien disponer llegue
esta concesión a conocimiento de los interesados y
ordenar la invorporación de los mismos a sus des
tinos con la urgencia posible por exigirlos las
atenciones del servicio %de este Cuerpo, pasaporta
dos en la forma que corresponda con arreglo a la
situación militar en que se encuentren».
Lo que de real orden, comunicada por el Sr. Mi
nistro de N'atina, talado a V. E. para su conoci
miento y efectos —Dios guarde a V. E. muchos
años. —Madrid 6 de abril de 1918.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
. Adrian° Sánchez.
Sres. Comandantes generales de los apostaderos
de rerrol, Cádiz y Cartagena.
Clases y Cuerpos a que
pertenecen. NOMBRES
Marinero del acoráza
do -Pelayo Manuel Rodríguez Castillo.
Id. del Reina Regente Francisco Soler Molina ...
Id. del Princesa de
Asturias













Exorno, Sr,: Como resultado de instancia pro
movida por los primeros maquinistas navales don
,José Centeno Benítez, D. Francisco Escandón Do
mínguez y D. Manuel Ramallo Constanzo, avecin
dados en San Fernando (Cádiz), en solicitud de
dispensa de edad para poder ingresar en la reser
va naval, creada por real decreto de 19 de diciem
bre de 1917 (D. O. núm. 6 de 1918), el Rey (q. D. g.),
de conformidad con lo informado por el Estado
Mayor central, se ha servido desestimar la petición
de referencia, por oponerse a ello el artículo 2.°
del reglamento citado, dándose conocimiento a los
interesados de esta soberana disposición.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. a los fines oportunos.
Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid 6 de
abril de 1918.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
AdrianO kSánchez
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Contabilidad
Excmo. Sr.: Vista la comunicación de 2 del co
rriente del Comandante general del apostadero de
Cartagena referente al tendido de la línea telefóni
ca entre el semáforo de Galeras y la Comandancia
de Marina, S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con
Ir) inforrnpdo por el Estado Mayor central, se ha
o
seruido aprobar el presupuesto de ochocientas se
tenla y cuatro pesetas noventa céntimos (874,90 pe
setas) yeonceder el crédito necesario para la roa -
lización de la obra cuyo importe' deberá afectar al
concepto «Semáforos», del capítulo 13, artículo 3.0
del vigente presupuesto.
De real orden lo manifiesto a V. E. para su co
nocimiento y demás fines.--Dios guarde a V. E. .
muchos años.—Madrid 4 de abril de 1918.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Ca
tagena.
Sr. Intendente general. de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Ylarina y del
Protectorado en Marruecos.
Excmo. Sr.: Vista la comunicación del Coman
dante general del apostadero de Cádiz número 273,
de 22 de febrero último, remitiendo anteproyecto
y presupuesto importante cuatro mil doscientas
treinta y °M'o pesetas (4.238 ptas.) para la instala
ción del alumbrado eléctrieo en el guardapescas
Delfín, S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo
formado por el Estado Mayor central, se ha servido
disponer se apruebe la obra, concediendo el créClit6
necesario con cargo al capítulo 7." artículo 3.° del
presupuesto vigente.
De real ornen lo manifiesto a V. E. para su co
nocimiento y demás efectos.—Dios guarde a V. E•
muchos años. Madrid-4 de abril de 1918. '
PIDA r,
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada,
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. intendente general de Marina.
---~1,1•41110•
Estaciones radiotelegráficas
Excmo. Sr.: Vista el acta de pruebas del grupo
motor regenerador de la estación radiotelegráfica
del crucero Cataluña, remitida a este Ministerio
por el Comandante general del apostadero de Cá
diz, con oficio núm. 256, de 21 de febrero último,
S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informa-do
por el Estado Mayor central, se ha servido dispo
ner quede recibida definitivamente la citada esta
ción y se remita el acta a la Intendencia general
para la liquidación del servicio.
De real orden, comunIcada por el Sr. Ministro
del ramo, lo digo a V. E. para su conocimiento
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y demás fines. Dios guarde .a V. E-.,-smuchos
ños Madrid 4 de abril "de 1918.
ErAlmirante Jefe del Estado Mayor central,
Adtiáno Sánchez.-
Sr. Comandante general del :apostadero de Cádiz.
,
'Sr. 'Intendente general de Marina.






Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) de acuerdo
con lo informado por la Jefatura de construcciones
navales, civiles e hidráulicas, ha tenido a bien de
clarar indemnizable por cinco días probables de
duración, la comisión del servicio que va a desem
peñar en Zaragoza, el teniente coronel de Ingenie:
ros D. José Togoresy Balzola, y a que se refiere el
telegrama del Comandante general del apostadero
'de Cartagena fecha primero del actual.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos "
años.—Madrid 6 cte abril de 1918.
PIDAL
Sr. General Jefe de construcciones navales, ci
viles e hidráulicas.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Sr. Intendente general de Marina.





Circular.----Exemo. Sr.: Vista la razonada exposi
ción que a S. M. eleva la Jefatura de servicios sani
tarios de la Armada, proponiendo en ventaja del
mejor servicio y a fin de evitar confusiones, posi
bles hoy, en la distribución de trabajos y redacción
y tramitación de ciertos documentos oficiales, co
rrespondientes a los hospitales militares de Marina,
que se sustituya con la denominación de Jefes de
los respectivos servicios especiales existentes
ellos, o que en lo sucesivo sean creados, la de direc
tores que llevan en la 'actualidad, dejando subsis
tente esta 'Mima sólo y exclusivamente para el que
reglamentariamente lo es del establecimiento, S. M.
el Rey (q. D. g.) se ha dignado conformarse con
aq.uélla, disporiiehdo que desde esta fecha sean
designallos con el nombre de jefes de los mismos,
los jefes u oficiales médicos que se hallen al frente
de lAboratorios bacteriológicos y de análisis, ser
vicios de de'sinfección 'domiciliaria y gabinetes ra
diológicos, radiográficos y electroterápicos.—Sien
do al propio tiempo la soberana voluntad, que
estos tres últimos se refundan en uno, el cual se
llamará Gabinete de fisioterapia», de cuya inme
diata jefatura facultativa pasarán a depender des
de luego, los correspondientes departamentos de
hidroterapia, como les serán agregados también
los de mecanoterapia, tan pronto como mejoren las
presentes circunstancias de producción y mercado,
procediéndose entonces, en aceptables condiciones
económicas, según en la citada exposición se indi
ca, a su creación e instalación
De real orden lo digo a V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid 6 de abril de 1918.
PID
Sr. Jefe de los servicios sanitarios de la Armada.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sres. Comandantes generales de los apostaderos
de Cádiz, Ferrol y Cartagena.
Sr. Inspector general de Sanidad de la Armada.
Señores.... .
.9
Excmo. Sr.: Cumpliendo el día 3 del presente
mes, diez arios de efectividal en su el:ripie() el mé
dico primero de la Armada, en situación de super
numerario- D. Francisco Moreno López, S. M. el
Rey (q. D. g.) se ha servido conceder a dicho ofi
cial el derecho a la gratificación de seiscientas pe
setas anuales con arreglo a lo dispuesto en la real
orden de 30 de enero de 1904.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 6 de abril de 1918.
Pto
Sr. Jefe de los servicios sanitarios de la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Intendente general deMarina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Pf °duetos farmacéuticos
Excmo. Sr.: Vista la instancia elevada po'r el far
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macéutico D. Buenaventura Pedemonte, en súplica
de que se incluya su producto denominado ,Mu
ciplasma en el petitorio oficial, S. M. el Rey (que
Dios guarde), de acuerdo con lo informado por la
Jefatura de servicios sanitarios de la Armada, se ha
servido disponer sea desestimada dicha solicitud
por no corresponder su resolución a este Minis
terio.
De real orden lo digo a V. E para su conoci
miento y efnctos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 6 de abril de 1918.
PIDA],
Sr. Jefe de los servicios sanitarios de la Armada.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
itnp del Miuisterio de Marina,
i,
•

